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Els noms populars de núvols, boires i 
vents a Catalunya 
Albert Manent 
E. 1992 vaig correyar a ap egar els 
noms populars dels núvols i de les boires 
al Camp deTarragona. Em pensava qile ni 
trobaria uns quaranta o cinq~znta noms i 
en vaig recollir 260. Aleshores vaig fer e! 
mateix recull a la comarca del Priorat i e' 
1994 vaig publicar E!s *?oms populors de nú- 
vols i boires: Camp de Torrogono. El Priorat 
(Centre d'Estudis Riudomencs Arnau de 
Palomar). Seguint la mateixa tecrica, per6 
ampliant el contingut darrerament amb els 
vents, he publicat Els noms populars de n b  
vcls i de boires o lc Conca de Boherb 
(Montblanc: Editorial La Sallida, 1995), Els 
noms populars de núvols, boires i vents del 
Mores.me (Vilassar de Mar: Oikos-ta~, 
1996), Els noms popuiors de núvols, boires i 
vents: Ribera d9Ebre. Terra Alto (Centre d'Es- 
tudis Riudomencs, A r ~ a u  de ?alomar, 
1997) i Els noms populors de núvols, boires 
i vents del PenedPs (Alt PenedPs, 801x Pe- 
nedPs i Gcrrof,? (Vilassar de Mar: Oikos-ta~, 
1998). 
Fent la recerca em vaig adonar que no 
hi havia cap recu:l d'aquesta vena, tret de 
a temptativa historica que josep Maria Ba- 
tista i Roca va dur a terme a I'Arxiu d'Et- 
nografia i Folklore ce C~ ta i~nya  a 3rircisis 
de segle; pe- la seva bznda, Joan Amades ai 
seu llibre Astronomia i meteorologia popu- 
lars {Tarragona: E' Medol, 1993), que sort; 
primer al Butlletí de Diojectoiogio Cctalono 
(1930), només recollia uns setanta noms 
?o?~ilars de núvols i de boires. Er les me- 
ves entrevistes directes amb tres, c~at re ,  
cinc o sis pagesos i pescadors, quan s'es- 
caigui que n'hi ha, he pogut aprofundir en 
la rretocolog'a: d ~ -  ilr: qüestionari que es- 
timuli la memoria i procurar que I'un es- 
peroni l'altre er els records sobre la mate- 
ria. Lln altre pant que s'na de destacar és 
que el vuitanta per cent dels noms recollits 
no figurer al Diccronori cotola-volencib-bole- 
or dtAlcover-Moll o almenys no ni són er; 
I'accepció meteorologica. També subratllo 
que la imaginació popular ha dona? a nú- 
vols, boires i vents noms de vegades sor- 
prenents, poetics o estranys. Actualment 
treballo en I'arreplec del mateix material al 
Sarcelones; aix' ma~eix, a:tres perjopes 
també col.iaboren amb mi en I'aplega de 
materials, en concret a les comarques d'A- 
noia : Osona. 
Coneixer eis noms populors d'olguns 
fenbmens otmosferics esdevé uno 
recerco per opropor-se als sobers 
nt'tu10Is 
